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RESUMEN 
Estudio de la Iglesia jesuita de Jerez de la Frontera. 
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Analysis ofthe jesuit church of Jerez de la Frontera. 
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Del Colegio de la Compañía de Jesús en Jerez, nos han llegado la 
iglesia, en un total estado de ruina y abandono y parte d� un pórtico de 
arcos, .situado en el .costado del Evangelio. del templo, Reutilizados. estos 
elementos en un edificios de viviendas, han sido bastante deformados, 
.aunque aún se puede preciar la concepción del proyecto original. 
Según el historiador Francisco de Mesa Ginete, los Jesuitas se, 
instalaron enla ciudad en 1574, cuando. el Cabildo dela Ciudad, ante las 
necesidades docentes cada vez· más acuciantes, solicitaron. al Consejo Real 
que se fundase un Colegio de la Compañía; el Rey concedió la fundación 
en 1580, asignando unas rentas para su mantenimiento 1. 
La necesidad de un centro de enseñanza de calidad se debía a que 1� 
antiguas Cátedras de Humanidades y Latinidad de los conventos de San 
Francisco y Santo Domingo se habían quedado desatendidas, al 
incorporarse a la Observancia estas Ordenes. 
Tras deambular por diversos emplazamientos los jesuitas se 
encontraban en 1603 asentados en el lugar que, hasta el presente, ha 
conservado el nombre de "Plaza de la Compañía", donde permanecieron 
hasta mediados del siglo XX. Desde su edificación la iglesia estuvo bajo la 
advocación de "Santa Ana de los Mártires", haciéndose asfreferencia a la 
leyenda de los Mártires de Asta 2• 
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